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Paolo de Vingo (ed.). Le Archeologie di Marilli. Miscellanea di studi in ricordo di Maria
Maddalena Negro Ponzi Mancini. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2018, (« Mnème »,
Documenti, culture, storia del Mediterraneo e dell’Oriente Antico, 12), 677 p., ill.
1 Ce beau volume rend hommage à M.M. Negro Ponzi Mancini, archéologue, spécialiste
du verre antique et médiéval, qui œuvra en Mésopotamie, pour les époques parthe et
sassanide, ainsi qu’en en Méditerranée gréco-romaine, et surtout en Italie.
2 En Orient, M.M. Negro Ponzi dirigea d’abord des chantiers entre 1964 et 1972 à Séleucie
du  Tigre.  Elle  fut  très  tôt  dans  sa  carrière  une  référence  pour  la  verrerie,  par  ses
travaux sur les objets de Séleucie du Tigre et ceux sur des séries de vases en verre
issues d’autres sites proches (Choche et Tell Baruda, Ctésiphon sur l’autre rive du Tigre)
ou plus distants (Tell Mahuz en Iraq septentrional, Abu Skhair). Elle publia ces travaux
principalement dans la revue Mesopotamia, mais donna aussi d’autres articles ailleurs
jusqu’en 2005. 
3 La  section  1  de  l’ouvrage  « Archeologia  del  Vicino  Oriente  antico »  concerne  seule
Abstracta  Iranica.  Elle  contient  sept  contributions  dont  six  portent  sur  les  périodes
séleucide, parthe et surtout sassanide. Antonio Invernizzi, « The Milk Purveyor Goddess
from Susa » (Article recensé dans ce volume) ;  Alessandra Cellerino,  « Una coppa in
vetro  dagli  scavi  italiani  di  Forte  Shalmaneser  (Nimrud-Iraq) » ;  Claudio  Fossati, ;
Roberta Venco Ricciardi, « Il temenos di Hatra : osservazioni sui templi di Shahiru e
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Samya  (Iraq) » ;  Niccolò  Manassero,  « On  some  marks  engraved  on  seals  from  Veh
Ardashir  (Coche-Iraq) »  (Article  recensé  dans  ce  volume) ;  Vito  Messina,  « A
watchtower  of  the  late  Sasanian  period  on  the  outskirts  of  ‘Veh-Ardashir’  (Coche-
Iraq) » (Article recensé dans ce volume), St John Simpson, Andrew Meek, « Small, bright
and colourful :  observations on the circulation of minor glass objects from Sasanian
contexts » (Article recensé dans ce volume); Dieter Quast, « Parthian and early sasanian
earrings with garnet inlay » (Article recensé dans ce volume).
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